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ABSTRAK
Kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan pelajar perlu celik kewangan bagi menjalani 
kehidupan yang lancar di universiti. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji tahap literasi kewangan dalam 
kalangan mahasiswa khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan 
mengenalpasti kefahaman mahasiswa tentang konsep keperluan dan kehendak. Seterusnya, hasil tersebut akan 
digunakan untuk menganalisis hubungan antara tahap literasi kewangan mahasiswa terhadap gelagat perbelanjaan 
mereka. Seramai 200 orang responden iaitu dalam kalangan pelajar sarjana muda Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM) dipilih bagi menjalankan kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara purata pelajar di UKM 
memiliki tahap literasi kewangan yang sederhana. Hasil analisis regresi berbilang menunjukkan bahawa tahap 
pengetahuan, tingkahlaku, pengalaman dan tahun pengajian mempengaruhi tahap literasi kewangan pelajar. 
Faktor-faktor lain termasuk fakulti pengajian dan nilai PNGK pelajar adalah tidak signifikan. Memandangkan 
literasi kewangan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan demi pengurusan kewangan yang mantap, 
maka pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran mengenai pengetahuan kewangan dalam 
kalangan pelajar universiti.
Kata kunci: Kos sara hidup, Literasi kewangan, Gelagat perbelanjaan, pengetahuan kewangan.
ABSTRACT
The arising of living cost of the day is causing students to get financially literate for a comfortable university life. 
Thus, this study was conducted to analyze the level of financial literacy among students especially at the National 
University of Malaysia (UKM). Besides, the study also aimed to identify the students’ understanding of the concept 
of needs and wants. Next, the results will be used to analyze the relationship between students’ financial literacy 
levels and their spending behavior. A total of 200 respondents, among the undergraduate students of UKM, were 
selected to conduct this study. The results show that on average students in UKM have moderate levels of financial 
literacy. Multiple regression analysis results suggest that the level of cognition, behavior, experience, and years of 
study influence students’ financial literacy levels. Other factors including faculty of study and student GPA values 
were not significant. As financial literacy is a significant aspect that needs to be applied for financial management, 
plenty of efforts need to be made to lift awareness of financial knowledge among university students.
Keywords: Living cost, financial literacy, Spending behavior, financial knowledge.
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PENGENALAN
Perbelanjaan pendidikan seorang individu kian hari 
kian bertambah berikutan perubahan gaya hidup dan 
kos sara hidup yang semakin meningkat di Malaysia 
(Mansor & Zulridah, 1998). Oleh itu, kebanyakan 
mahasiswa perlu melakukan pinjaman untuk 
meneruskan pembelajaran di institusi pengajian tinggi 
kerana segalanya tidak ditawarkan secara percuma 
malah memerlukan kepada penggunaan wang. Bagi 
konteks mahasiswa, wang diperlukan untuk memenuhi 
tuntutan sebagai peljar iaitu untuk membeli alatan tulis, 
buku rujukan, makan minum seharian mahupun untuk 
menyelesaikan yuran pengajian. Tanpa wang pelajar 
akan sukar untuk meneruskan pembelajaran dengan 
baik bahkan sukar untuk mendapatkan keselesaan 
dalam kehidupan. Maka, untuk memastikan pelajar 
mendapatkan pendidikan yang baik, pihak kerajaan 
dan pihak swasta telah menawarkan pelbagai skim 
pinjaman pelajaran, biasiswa dan pelbagai bentuk 
bantuan kepada mahasiswa seperti PTPTN, JPA, 
BPTAR, Biasiswa Sime Darby dan sebagainya. Di 
UKM pula bantuan yang disediakan termasuklah 
bantuan zakat kepada mahasiswa yang dikendalikan 
oleh Tabung Amanah Zakat UKM (TAZUKM). 
Umumnya sumber pembiayaan ini akan meningkatkan 
pendapatan tambahan mahasiswa yang seterusnya akan 
meningkatkan kuasa beli dan taraf hidup mereka ke arah 
yang lebih baik. Walau bagaimanapun, hal ini menjadi 
masalah apabila pendapatan tambahan yang diterima 
menyebabkan mereka berasa selesa dan berbelanja 
melebihi keperluan (Che Wan, Hairunnizam & Mohd 
Ali, 2018).  
Seramai 64,632 rakyat Malaysia direkodkan 
muflis dalam lima tahun lalu, membabitkan usia semuda 
18 hingga 44 tahun dan seramai 13,338 individu berada 
di dalam belenggu itu pada September 2018, demikian 
yang telah dilaporkan oleh AKPK pada 19 Februari 2019 
(AKPK, 2019) Golongan umur yang dinyatakan muflis 
oleh AKPK turut merangkumi golongan belia yang 
sebahagian besarnya merupakan mahasiswa. Muflis 
sebenarnya berpunca daripada perubahan lanskap 
kewangan hari ini yang semakin mencabar serta faktor 
pengurusan dan literasi kewangan seseorang individu. 
Di Malaysia, isu hutang dalam kalangan remaja juga 
sangat berkaitan dengan muflis, laporan daripada 
pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 
(PTPTN) yang merupakan sebuah badan kewangan bagi 
mengeluarkan pinjaman kepada pelajar dalam pelbagai 
jurusan dan peringkat pengajian (Rubayah, Hawati 
& Nur Ain, 2015). Bahkan sejak PTPTN diwujudkan 
21 tahun lalu, 362,000 daripada 1.9 juta peminjam 
tidak membayar balik pinjaman mereka berjumlah 
RM2.7 bilion (Sinar Online, 2019). Disebalik masalah 
kewangan yang melanda sebenarnya, pelajar sendiri 
perlulah merancang kewangan dengan baik walaupun 
telah ditawarkan dengan pelbagai bentuk bantuan 
mahupun pinjaman. Ini  kerana,  masalah  kewangan 
boleh  berlaku  sekiranya  mahasiswa  gagal  untuk 
merancang kewangan  dengan  bijaksana (Yasmin 
& Anuar, 2017). Hal ini jelas menunjukkan, literasi 
kewangan adalah sangat penting bagi memastikan 
pelajar dapat menjalani kehidupan dengan lancar dan 
baik di universiti. Atiqah, Rusliza & Mohd Abdullah 
(2017) menyatakan literasi menjadi kemahiran asas 
dan penting untuk mengetahui bagaimana aliran wang 
seharian, pengurusan pendapatan dan perbelanjaan, 
pelaburan, pengurusan risiko kewangan yang 
berkesan dan cara-cara untuk mengelakkan masalah 
kewangan. Selain itu, literasi kewangan penting untuk 
mengelakkan mahasiswa menanggung bebanan hutang 
yang melampau (Yasmin & Anuar, 2017).
Konflik pengurusan kewangan sebenarnya 
timbul disebabkan wujudnya kekeliruan dalam 
mengenalpasti antara barangan keperluan atau kehendak 
dalam kalangan pelajar kerana kurangnya ilmu tentang 
pengurusan kewangan dalam diri mereka. Kekurangan 
literasi dan kemahiran merancang kewangan boleh 
mendatangkan masalah kewangan kepada individu 
itu sendiri (Mohamad Fazli et al., 2008). Sekiranya 
mahasiswa tidak mampu menguruskan kewangan 
dengan baik, pembaziran akan berlaku kerana mereka 
tidak dapat membezakan antara keperluan dan 
kehendak. Ini menunjukkan bahawa amatlah  penting 
bagi seseorang  mahasiswa  untuk  memantau  gelagat 
perbelanjaan  mereka  supaya  tidak timbul pembaziran 
dan timbul tabiat berhutang (Yasmin & Anuar, 2017). 
Walaupun terdapat banyak kajian yang 
mengkaji pengurusan kewangan pelajar di institusi 
pengajian tinggi sama ada di dalam negara atau luar 
negara, namun kebanyakan kajian hanya menumpukan 
kepada responden tertentu sahaja. Kajian yang 
dilakukan kali ini lebih menumpukan kepada tahap 
literasi kewangan golongan mahasiswa di UKM. Oleh 
itu, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap 
literasi kewangan dalam kalangan mahasiswa. Kedua, 
untuk mengkaji kefahaman mahasiswa tentang konsep 
keperluan dan kehendak. Objektif ketiga adalah untuk 
menganalisis hubungan antara tahap literasi kewangan 
mahasiswa dan kesan terhadap gelagat perbelanjaan 
mereka. Kajian ini dijalankan di Universiti Kebangsaan 
Malaysia di mana tumpuan responden pengkaji ialah 
mahasiswa dan mahasiswi Universiti Kebangsaan 
Malaysia kampus Bangi. Struktur perbincangan 
penulisan kajian ini akan diteruskan dengan sorotan 
kajian, disusuli penerangan metodologi, perbincangan 
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analisis empirikal dapatan kajian, kesimpulan dan 
implikasi dan kesan kajian.
KAJIAN LEPAS
Definisi Literasi Kewangan
OECD (2005) mendefinisikan literasi kewangan 
sebagai satu proses yang mana para pengguna atau 
pelabur meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
mereka terhadap produk dan konsep kewangan melalui 
maklumat, arahan, nasihat dan objektif, membentuk 
kemahiran dan tahap keyakinan untuk lebih sedar 
mengenai risiko kewangan dan peluang untuk membuat 
pilihan dalam membuat keputusan dan tindakan yang 
efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kewangan. 
Literasi kewangan merupakan gabungan pengetahuan 
kewangan, kesedaran, kemahiran, kebolehan, sikap 
dan tingkah laku yang diperlukan untuk membuat 
keputusan kewangan yang berhemah (Murugiah, 2016). 
Lusardi dan Tufano, 2008 telah mendefinisikan literasi 
kewangan sebagai suatu pertimbangan dari aspek 
pembuatan keputusan dalam urusan kewangan. Menurut 
The Presidents Advisory Council on Financial Literacy 
(PACFL), 2008 literasi kewangan ialah kemampuan 
dan keupayaan untuk menggunakan pengetahuan 
dan kemahiran untuk menguruskan sumber kewangan 
secara berkesan untuk suatu jangka masa kesejahteraan 
kewangan. Azahari Ramli (2018) pula menyatakan 
literasi kewangan merujuk kepada set kemahiran 
dan pengetahuan yang membolehkan individu untuk 
membuat keputusan yang berpengetahuan dan berkesan 
dengan semua sumber kewangan mereka. Noor Azizah 
et al. (2013) memberi takrifan literasi kewangan sebagai 
pengetahuan, prinsip, konsep dan alat-alat teknologi 
asas yang membolehkan seseorang itu menjadi bijak 
berkenaan kewangan. 
Literasi Kewangan
Pelbagai kajian telah dijalankan untuk mengkaji literasi 
kewangan sama ada di peringkat tempatan mahupun 
antarabangsa. Antaranya, kajian Mwange (2017) 
menunjukkan pelajar-pelajar di Universiti Zambia lebih 
ramai mempunyai tahap celik kewangan yang tinggi 
kerana mempunyai ilmu dalam bidang a) pengetahuan 
kewangan umum, b) pengetahuan mengenai simpanan, 
hutang dan pelaburan, dan c) pendedahan kepada isu 
kewangan dan monetari. Kajian oleh Volpe, Chen & 
Pavlicko (1996) pula menunjukkan keputusan sebaliknya 
di mana purata pelajar Universiti di Midwest tidak 
mempunyai literasi kewangan yang mencukupi dalam 
bidang pengetahuan pelaburan. Kajian di Malaysia 
yang dilakukan di RTC Zon Utara menunjukkan literasi 
kewangan dalam kalangan usahawan mini berada pada 
tahap sederhana dan masih perlu dipertingkatkan 
(Atiqah, Rusliza & Mohd Abdullah, 2017). Kajian 
yang dilakukan oleh Kimiyaghalam & Yap (2017) 
pula menunjukkan bahawa hampir separuh daripada 
rakyat Malaysia dalam kajiannya mempunyai asas 
literasi kewangan, tetapi pemahaman mengenai konsep 
kewangan yang lebih tinggi seperti fungsi bon dan 
stok adalah kurang. Dapatan kajian Nor Syahidah & 
Norasmah (2017) mendapati literasi kewangan para 
pelajar institusi pengajian tinggi di Bangi adalah berada 
pada tahap yang tinggi. Namun kajian yang dilakukan 
Yasmin & Anuar (2017) pula menunjukkan tahap 
literasi mahasiswa berada pada tahap yang sederhana 
yang   mana   mahasiswa   paling kurang pengetahuan 
tentang hutang. 
Kajian yang dilakukan di Bandar Iligan, 
Filipina mendapati terdapatnya hubungan yang positif 
antara pendidikan kewangan dengan tahap pengetahuan 
usahawan dalam hal-hal kewangan (Guliman, 
2015).   Oleh itu, pihak kolej mahupun universiti 
perlu memperkayakan kualiti pendidikan pengurusan 
kewangan supaya golongan belia khususnya mahasiswa 
ini lebih celik kewangan (Nor Syahidah & Norasmah, 
2017). Jadi, modul-modul kemahiran kewangan perlu 
diterapkan terutamanya di peringkat sekolah, universiti, 
kolej dan institusi pendidikan yang lain (Nuraini et al., 
2013). Selain itu, menurut Zuriana dan Rosniyati (2012) 
kerjasama Agensi Kaunseling Pengurusan Kewangan 
(AKPK) telah membangunkan kursus Personal 
Financial Management di institusi-institusi pengajian 
tinggi tidak terkecuali politeknik untuk meningkatkan 
tahap pengetahuan kewangan pelajar. 
Impak Kepada Gelagat Perbelanjaan
Literasi kewangan yang tinggi mahupun rendah akan 
memberi kesan kepada gelagat perbelanjaan seseorang. 
Williams (2001) mendapati kurangnya literasi 
pengurusan kewangan dalam kalangan penuntut kolej 
menyebabkan keputusan yang dibuat oleh mereka 
dalam aspek kewangan adalah sangat lemah serta boleh 
mengancam masa depan mereka. Kajian oleh Huston et 
al. 2003;2010 juga mendapati bahawa mahasiswa yang 
mempunyai literasi kewangan yang tinggi diperlihatkan 
mempunyai risiko kekurangan wang yang rendah. Dalam 
Laporan Tahunan BNM (2010) menunjukkan gelagat 
perbelanjaan pengguna telah berubah sejak tahun 2000 
di mana bahagian perbelanjaan untuk barangan pilihan 
sendiri (discretionary items) seperti restoran dan hotel, 
komunikasi, serta rekreasi dan budaya khususnya adalah 
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telah meningkat berbanding dengan perbelanjaan bagi 
keperluan asas. Kajian yang dilakukan Mohamad Fazli 
et. al. (2008) pula menunjukkan kebanyakan orang muda 
seperti mahasiswa cenderung untuk membelanjakan 
pendapatan mereka dengan cepat kepada keperluan 
peribadi dan seterusnya mengabaikan keperluan untuk 
simpanan peribadi mereka. Malahan, sebahagian besar 
pelajar universiti didapati menghabiskan biasiswa atau 
pinjaman yang diterima sebelum semester berakhir 
(Mohamad Fazli dan MacDonald, 2010) dan 45 peratus 
daripada pelajar cenderung menghabiskan kesemua 
wang simpanan mereka sebelum akhir semester (Nisha 
& Norziah, 2017).
Hal ini menunjukkan bahawa kekurangan 
literasi kewangan menyebabkan seseorang berbelanja 
berlebihan sehingga kekurangan wang di hujung 
semester. Jika mahasiswa gagal dalam menguruskan 
sumber pembiayaan yang diberi, mereka terpaksa 
membuat kerja sambilan bagi mendapatkan wang. Ini 
mengakibatkan pengurangan tumpuan ketika di kuliah 
akibat daripada tidak cukup tidur ataupun ponteng 
kuliah untuk bekerja (Aisyah & Wajeeha, 2016). 
Noraihan, Hasmida & Syaiful (2013) mendapati 
pengetahuan  terhadap  pengurusan  kewangan  bagi 
pelajar  adalah penting  untuk  memastikan proses 
pembelajaran  tidak  terganggu dan pelajar  mampu 
mengurus kewangan dengan lebih baik serta dapat 
memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. 
Secara rumusannya, kajian ini akan memfokuskan 
kepada tahap literasi kewangan pelajar UKM dan 
melihat gelagat perbelanjaan mereka berdasarkan 
tahap literasi kewangan. Namun, kajian-kajian yang 
dilakukan sebelum ini kebanyakannya memfokus 
kepada tahap literasi kewangan pelajar semata-mata dan 
tidak memfokuskan kepada universiti tertentu. Kajian 
sebelum ini juga menilai faktor literasi kewangan yang 
berbeza. Dalam kajian ini faktor literasi kewangan 
yang diukur ialah pengetahuan kewangan, tingkah laku 
pengurusan kewangan dan pengalaman kewangan. 
dengan kajian sebelum ini.
METODOLOGI KAJIAN
Reka Bentuk Kajian
Kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji literasi 
kewangan mahasisiwa di UKM dan kesannya terhadap 
pola perbelanjaan mereka. Lokasi kajian ini telah 
dijalankan di UKM kampus Bangi di mana merangkumi 
lapan buah fakulti di bawah pentadbirannya. Kajian 
ini mengguna pakai metodologi kuantitatif yang 
menganalisis data primer yang dikutip melalui kaedah 
soal selidik. Hampir 200 set soal selidik diedarkan 
kepada mahasiswa di UKM kampus Bangi yang terdiri 
daripada prasiswazah.
Instrumen Kajian
Set soal selidik akan dibahagikan kepada lima bahagian. 
Bahagian A adalah untuk mengukur tahap literasi 
kewangan, kemudian bahagian B pula merupakan soalan 
mengenai pemahaman mahasiswa mengenai konsep 
keperluan & kehendak dalam perbelanjaan. Bahagian 
C pula untuk melihat impak literasi kewangan kepada 
gelagat perbelanjaan mahasiswa manakala bahagian 
D memperuntukkan responden untuk memberi komen 
dan cadangan mengenai pengurusan literasi kewangan 
dalam kalangan pelajar di UKM. Bahagian E pula 
memperincikan data demografi responden. Jawapan 
bagi soalan yang disediakan pada bahagian A sehingga 
bahagian C adalah dalam bentuk skala Likert. Kajian 
ini mengkelaskan skor yang diperoleh berdasarkan 
kepada tahap skor pengkuran literasi kewangan oleh 
Rubayah, Hawati & Nur Ain (2015). Ianya dibahagikan 
kepada tiga tahap iaitu nilai skor yang lebih besar 
daripada sifar tetapi kurang dan sama dengan 1 (0 < 
skor ≤ 2.99) merujuk kepada literasi kewangan tahap 
lemah. Tahap yang kedua iaitu literasi kewangan tahap 
sederhana mengambil nilai skor yang terletak di antara 
3 dan 3.99 (3 < skor ≤ 3.99), manakala tahap ketiga 
iaitu literasi kewangan tahap tinggi pula merujuk 
kepada nilai skor kurang daripada dan sama dengan 5 
tetapi lebih besar daripada 4 (4 < skor ≤ 5). Berikut 
merupakan pengkelasan tahap literasi kewangan yang 
diringkaskan. 
 




Analisis deskriptif digunakan untuk mengukur 
demografi responden. Berdasarkan Jadual 1, ujian 
kebolehpercayaan terhadap soalan kaji selidik telah 
dijalankan. Menurut Pallant (2007) ; Nor Adibah et 
al. (2017), indeks kebolehpercayaan dalaman sesuatu 
ujian adalah paling memuaskan jika nilainya 0.7. 
Keputusan ujian dilihat berdasarkan nilai Cronbach 
Alpha yang mana kesemuanya dilihat mempunyai nilai 
yang melebihi 0.70 iaitu nilai kebolehpercayaan yang 
boleh diterima dan baik. Analisis statistik berbentuk 
inferens turut digunakan pada peringkat pengujian 
hipotesis iaitu ujian ANOVA Satu Hala (One Way 
ANOVA). Hipotesis kajian adalah hipotesis nol (H0) 
yang diuji dalam ANOVA satu hala adalah populasi 
yang bermaksud sampel K yang dipilih adalah sama 
atau setiap kumpulan adalah sama iaitu; 
H0: µ1 = µ2 = ... = µK    (1)
yang mana K adalah bilangan tahap pembolehubah 
bebas). Sebagai contoh: Jika pemboleh ubah bebas 
mempunyai tiga tahap maka;
H0: µ1 = µ2 = µ3    (2)
Manakala hipotesis alternatif (Ha) adalah bahawa 
sekurang-kurangnya satu kumpulan secara signifikannya 
berbeza daripada kumpulan yang lain. Atau sekurang-
kurangnya dua kumpulan secara signifikannya sangat 
berbeza iaitu;
Ha: µi ¹ ≠ µk1 (untuk beberapa i, k)     (3)
yang mana i dan k hanya menunjukkan kumpulan 
yang unik). Pada waktu yang sama, ujian Levene 
bagi kehomogenan varians (test of homogeneity of 
variances) yang diperolehi daripada analisis varians 
(analysis of varians) juga turut digunakan dalam kajian 
ini. Ujian Levene dijalankan adalah bertujuan untuk 
menguji dan mengesahkan salah satu andaian sebelum 
ANOVA boleh dijalankan di mana varians bagi variabel 
bersandar. Berikut merupakan hipotesis yang akan 
digunakan dalam ujian Levene: 
   (varians data homogen) (4)
   (untuk beberapa i, k)  (varians data 
tidak homogen)    (5)
Data juga dianalisis dengan menggunakan model 
regresi logistik bagi mengukur kebarangkalian beberapa 
pemboleh ubah untuk mencapai objektif kajian. Kajian 
ini akan mengadaptasi model daripada kajian yang 
dilakukan oleh Hairunnizam et al. (2004). Dengan ini 
berpandukan persamaan (6) model khusus yang akan 
dianggarkan dalam kajian ini ialah: 
                                            
    
     (6)
L      log bagi nisbah ‘odds’ impak literasi kewangan 
kepada gelagat perbelanjaan
X1  pengetahuan kewangan
X2  tingkah laku pengurusan kewangan
X3  pengalaman kewangan 
X4  fakulti pengajian
X5  tahun pengajian
X6  PNGK
Pembolehubah bersandar merupakan impak literasi 
kewangan kepada gelagat perbelanjaan yang 
mana bernilai = 1; wujud impak literasi kewangan 
kepada gelagat perbelanjaan dan nilai = 0; adalah 
sebaliknya iaitu tidak wujud impak literasi kewangan. 
Pembolehubah fakulti pengajian pula dikategorikan 
kepada bidang pengajian iaitu  = 1; sekiranya 
pelajar daripada bidang sains sosial iaitu terdiri dari 
Fakulti Ekonomi Pengurusan, Fakulti Sains Sosial 
Kemasyarakatan, Fakulti Sains Citra, Fakulti Undang-
Undang, Fakulti Pendidikan dan Fakulti Pengajian 
Islam manakala bernilai = 0; adalah pelajar daripada 
bidang sains iaitu meliputi Fakulti Kejuruteraan dan 
Alam Bina, Fakulti Sains Teknologi serta Fakulti 
Teknologi Sains Maklumat  Pembolehubah tahun 
pengajian pula diukur berdasarkan nilai = 1; pelajar 
senior (mahasiswa tahun pengajian ke-3 dan ke-4 ) dan 
nilai = 0; sebaliknya. Daripada aspek pembolehubah 
nilai PNGK pula, dikategorikan nilai = 1; merujuk 
kepada cemerlang iaitu mahasiswa yang memperoleh 
PNGK 3.51 ke atas dan nilai = 0:  adalah sebaliknya. 
Pembolehubah dalam persamaan (6) diuji untuk 
menentukan manakah pembolehubah yang signifikan 
mempengaruhi impak literasi kewangan kepada gelagat 
perbelanjaan mahasiswa.
DAPATAN KAJIAN
Merujuk kepada Jadual 1, seramai 200 orang responden 
terlibat yang mana sebanyak 27 peratus daripada 
responden adalah lelaki dan sebanyak 73 peratus 
adalah perempuan. Kaum Melayu mencatatkan 
bilangan responden yang terbanyak iaitu sebanyak 81.5 
peratus diikuti kaum Cina sebanyak 11.5 peratus, 4.0 
peratus responden dari kaum India manakala baki 3.0 
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peratus responden merupakan lain lain bangsa. Hampir 
sebahagian besar responden berumur lingkungan 
berumur antara 20 hingga 30 tahun yang mewakili 92.5 
peratus daripada keseluruhan responden dan hanya 
7.5 peratus golongan yang berumur 19 tahun dan ke 
bawah. Sebahagian besar responden merupakan pelajar 
daripada Fakulti Ekonomi & Pengurusan (24.0%) 
diikuti dengan pelajar daripada Fakulti Sains Sosial 
dan Kemanusiaan (20.5%) dan ketiga Fakulti Pengajian 
Islam serta Fakulti Sains dan Teknologi yang berkongsi 
peratusan yang sama iaitu (18.5%). 36.5 peratus daripada 
responden yang bersamaan dengan 73 orang adalah 
pelajar tahun 3 di UKM dan jumlah kedua terbesar 
adalah responden yang merupakan pelajar tahun 2 
(32%). Daripada aspek PNGK semasa pula, sebahagian 
besar responden memperoleh PNGK bernilai 3.01 
hingga 3.50 iaitu sebanyak 93 orang dan hanya 6 orang 
responden meemperoleh PNGK bernilai 2.01 hingga 
2.50. Seramai 57 orang daripada 200 orang responden 
merupakan golongan daripada keluarga berpendapatan 
rendah iaitu RM1,001 hingga RM2,000 dan sejumlah 
45 orang responden tergolong daripada keluarga yang 
berpendapatan RM5,001 dan keatas. Sebahagian besar 
responden memperoleh sumber kewangan setiap bulan 
melalui pinjaman yang diperoleh (41.5%) dan diikuti 
dengan sumber kewangan daripada ibu bapa (38.0%) 
dan hanya (9.0%) menggunakan sumber sendiri dalam 
berbelanja setiap bulan sebagai pelajar.
Jadual 2 menunjukkan nilai pekali 
kebolehpercayaan bagi keseluruhan item tahap literasi 
kewangan iaitu pengetahuan kewangan, tingkah laku 
pengurusan kewangan dan pengalaman kewangan 
berada pada tahap yang tinggi. Item konsep keperluan 
dan kehendak serta impak literasi kewangan kepada 
gelagat perbelanjaan mahasiswa berada pada tahap 
yang tinggi. Oleh itu, hasil kajian ini adalah sesuai 
untuk dibincangkan dan dianalisis dengan lebih lanjut.
Berdasarkan Jadual 3, terdapat tiga faktor 
literasi kewangan yang diukur. Min setiap faktor 
dinilai untuk dijadikan rujukan tahap literasi kewangan 
responden iaitu bagi min 4.00 dan ke atas adalah nilai 
min yang tinggi, nilai min 3.00 hingga 4.00 adalah 
tahap literasi kewangan yang sederhana, dan nilai min 
2.99 dan kebawah dinilai sebagai tahap yang rendah. 
Secara purata, hasil kajian ini telah mendapati tahap 
literasi kewangan yang tinggi berlaku kepada faktor 
pengetahuan kewangan (4.14). Manakala faktor yang 
dinilai berada pada tahap persetujuan yang sederhana 
adalah faktor tingkah laku pengurusan kewangan (3.69) 
dan juga amalan pengurusan kewangan (3.12). Namun 
begitu secara keseluruhannya, nilai min keseluruhan 
kesemua faktor literasi kewangan ialah berada pada 
tahap yang sederhana (3.65).  Bagi item pengetahuan 
kewangan, skor min tertinggi ialah pada item kesedaran 
responden mengenai kenaikan harga barang berikutan 
pengurangan kuasa beli iaitu sebanyak 4.37. Bagi item 
tingkah laku pengurusan kewangan pula hanya item 
yang menunjukkan responden tidak menangguhkan 
pembayaran yuran berada pada min yang tinggi (4.06) 
dan item selebihnya berada pada tahap sederhana. 
Pengalaman kewangan pula menunjukkan item yang 
menerangkan bahawa responden menetapkan matlamat 
perbelanjaan telah merekodkan nilai min tertinggi 




Merujuk kepada Jadual 4, nilai purata 
keseluruhan bagi item konsep keperluan dan kehendak 
berada pada tahap yang tinggi yang mana masing masing 
mencatatkan 4.25 dan 4.37. Ianya jelas menunjukkan 
pengetahuan mengenai konsep keperluan dan kehendak 
dalam kalangan mahasiswa adalah sangat baik. Hanya 
satu item daripada konsep keperluan yang mencatatkan 
nilai min di tahap sederhana iaitu pada soalan keempat 
(3.88). Nilai min yang tertinggi juga dicatatkan oleh 
item pengetahuan mengenai konsep keperluan yang 
kedua (4.53). Ianya menunjukkan bahawa mahasiswa 
mengetahui dengan jelas tentang kategori keperluan 
asas yang terdiri daripada makanan, tempat tinggal dan 
pakaian. 
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Jadual 5 menunjukkan pengukuran impak 
literasi kewangan kepada gelagat perbelanjaan 
mahasiswa. Secara keseluruhannya, purata nilai 
min bagi impak literasi kewangan berada paa tahap 
sederhana yang mana mencatatkan 3.66. Soalan kelima 
bagi item pembolehubah impak mencatatkan nilai min 
yang tertinggi iaitu 4.08. Ianya menunjukkan bahawa 
pelajar sedar sekiranya mereka mempunyai literasi 
kewangan, mereka tidak akan lagi mengalami masalah 
ketidakcukupan wang dalam perbelanjaan mereka. 
Jadual 6 pula menunjukkan perbezaan min 
antara tahun pengetahuan kajian. Kajian mendapati 
min bagi responden di tahun pengajian ke-3 adalah 
lebih tinggi daripada pelajar yang berada di tahun 
pengajian pertama, ke-2 dan ke-4. Malah kajian ini juga 
mendapati perbezaan min hanya berlaku dalam aspek 
pengetahuan kewangan di mana purata keseluruhan 
min pada aras keertian 1 peratus. Ini jelas menunjukkan 
aspek pengetahuan kewangan sangat dipengaruhi oleh 
tahun pengajian dan perbezaan persepsi mereka adalah 
amat signifikan.
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Jadual 7 menunjukkan terdapat perbezaan min 
antara fakulti pengajian. Ianya menunjukkan perbezaan 
min yang signifikan pada aras keertian 1 peratus 
antara konstruk pengetahuan kewangan dengan fakulti 
pengajian. Min persepsi fakulti pengajian adalah tinggi 
di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB) dalam 
kesemua purata konstruk.
Jadual 8 pula menunjukkan perbezaan min 
antara PNGK. Terdapat perbezaan min persepsi yang 
signifikan antara PNGK dengan purata konstruk 
pengetahuan kewangan pada aras keertian 10 peratus. 
Min persepsi adalah tinggi bagi konstruk pengetahuan 
kewangan iaitu sebanyak 4.14 namun perbezaan nilai 
PNGK dalam setiap konstruk literasi kewangan adalah 
tidak konsisten.
Hasil daripada Jadual 9 menunjukkan ujian 
padanan model adalah baik iaitu nilai χ2 ialah 4.97 
manakala nilai R2 bagi Cox & Snell dan Nagelkerke 
masing-masing adalah 37.1 peratus dan 51.1 peratus 
pembolehubah bebas menerangkan pembolehubah 
bersandar. Terdapat empat pemboleh ubah yang 
signifikan yang mempengaruhi impak literasi 
kewangan kepada gelagat perbelanjaan pelajar iaitu 
pengetahuan kewangan, tingkah laku kewangan, 
pengalaman kewangan dan tahun pengajian. Pemboleh 
ubah pengetahuan kewangan, tingkah laku kewangan 
dan amalan kewangan siginifikan pada aras keertian 1 
peratus. Bagi pemboleh ubah tahun pengajian, ianya 
adalah signifikan pada aras keertian 5 peratus. Walau 
bagaimanapun, tahun pengajian berhubung secara 
negatif (-0.872) dengan impak literasi kewangan 
kepada gelagat perbelanjaan pelajar. Hasil kajian ini 
juga menunjukkan pemboleh ubah fakulti pengajian 
dan PNGK pelajar adalah tidak signifikan. Namun, 
kedua dua pemboleh ubah yang tidak signifikan iaitu 
fakulti pengajian dan PNGK berhubung secara positif 
dengan impak literasi kewangan.
Jadual 10 menunjukkan sebahagian maklum 
balas yang diberikan oleh responden mengenai 
pengurusan literasi kewangan dalam kalangan 
mahasiswa di UKM. Hampir majoriti responden 
menyatakan penguasaan literasi kewangan dalam 
kalangan mahasiswa berada pada tahap yang rendah 
dan lemah disebabkan oleh pelbagai faktor. Respoden 
72 menyatakan penguasaan literasi kewangan 
dalam kalangan mahasiswa rendah disebabkan oleh 
ketidakmampuan mereka untuk membandingkan 
antara kepentingan keperluan dan juga kehendak 
serta pengaruh rakan rakan sekeliling yang berbelanja 
berlebihan. Responden 101 pula menyatakan pengaruh 
hedonisme menyukarkan pelajar untuk mengawal 
perbelanjaan harian seterusnya menyebabkan mereka 
tidak dapat menguruskan kewangan dengan baik. Walau 
bagaimanapun, segelintir mahasiswa menyatakan 
penguasaan literasi kewangan dalam kalangan 
mahasiswa di UKM berada pada tahap sederhana, 
agak baik dan memuaskan. Responden 4 menyatakan 
pengurusan kewangan yang baik dapat dilihat daripada 
cara pelajar menggunakan wang mereka. 
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Jadual 11 pula menunjukkan cadangan 
yang diberikan oleh responden dalam meningkatkan 
pengurusan literasi kewangan dalam kalangan 
mahasiswa di UKM. Kebanyakan cadangan tertumpu 
kepada aspek subjek pembelajaran, program-program 
yang boleh dianjurkan pihak universiti dan fakulti serta 
dengan menggunakan teknologi. Dengan mewajibkan 
subjek yang berkaitan pengurusan kewangan kepada 
pelajar ianya membolehkan pelajar terdedah dengan 
peri pentingnya pengurusan literasi kewangan yang 
baik dalam kehidupan seharian. Responden 57 
menyatakan dengan mengadakan karnival jual beli 
berhemah dapat meningkatkan penguasaan literasi 
kewangan pelajar. Antara lainnya lagi, responden 195 
mencadangkan untuk mengadakan kempen pengurusan 
kewangan kepada seluruh mahasiswa. Ianya bertujuan 
untuk mendedahkan pelajar tentang strategi pengurusan 
kewangan yang baik dan membangunkan masyarakat 
yang mampu membuat keputusan kewangan yang bijak 
supaya bebas daripada kesilapan pengurusan kewangan.
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PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI DASAR
Kajian mendapati tahap literasi kewangan dalam 
kalangan mahasiswa UKM berada pada tahap yang 
sederhana. Hanya item pengetahuan kewangan 
mahasiswa berada pada tahap yang tinggi selaras 
dengan tahap pengetahuan mahasiswa mengenai konsep 
keperluan dan kehendak. Kajian yang dilakukan (Noor 
Atiqah, Rusliza & Abdullah, 2017) di mana, tahap literasi 
kewangan dipengaruhi oleh pendidikan kewangan yang 
diterima. Semakin tinggi tahap pengetahuan kewangan, 
semakin tinggi tahap kefahaman tentang istilah-istilah 
serta isu-isu kewangan yang terdapat dalam urusan 
seharian. Walau bagaimanapun, item tingkah laku 
pengurusan kewangan dan pengalaman kewangan 
berada pada tahap yang sederhana. Impak literasi 
kewangan kepada gelagat perbelanjaan pelajar juga 
berada pada tahap sederhana. Kajian mendapati faktor 
pengetahuan, tingkah laku, pengalaman kewangan 
serta tahun pengajian adalah signifikan mempengaruhi 
impak literasi kewangan kepada gelagat perbelanjaan 
pelajar. 
Kajian yang dilakukan ini dilihat bertepatan 
dengan kajian yang dilakukan (Aisyah & Wajeeha, 
2016) yang menyatakan bahawa tahap literasi 
kewangan yang tinggi tanpa mengira sama ada mereka 
berada pada tahap prasiswazah mahupun pascasiswazah 
mempengaruhi pengurusan kewangan pelajar. Salbiah 
et al. (2018) pula menyatakan hanya pengetahuan 
kewangan mempengaruhi pengurusan kewangan 
mahasiswa namun, corak perbelanjaan mahasiswa tidak 
mempengaruhi pengurusan kewangan. Namun, penulis 
mendapati faktor corak atau tingkah laku pengurusan 
kewangan juga mempengaruhi gelagat perbelanjaan 
mahasiswa. Kajian yang dilakukan oleh Alecia Puyu 
& Anuar (2017) melihat bahawa pelajar yang berlatar 
belakangkan jurusan perniagaan adalah signifikan 
mempengaruhi pola perbelanjaan mahasiswa. Menurut 
kajian yang dilakukan oleh penulis pula, jenis fakulti 
tidak memainkan peranan dalam mempengaruhi 
gelagat perbelanjaan mahasiswa. 
Dahlia et al (2009) mendapati mahasiswa di 
sebuah univeristi awam menunjukkan perbelanjaan 
mereka secara majoritinya tidak dirancang dengan 
baik. Hal ini terjadi disebabkan pelajar tersebut 
mempunyai tanggapan bahawa wang mudah diperolehi 
kerana dibayai oleh ibu bapa, pinjaman pelajaran 
serta biasiswa (Yasmin & Anuar, 2017). Sebanyak 
91 peratus mahasiswa UKM masing-masing dibiayai 
setiap bulan oleh ibu bapa, biasiswa dan pinjaman yang 
menyebabkan mereka kurang prihatin dengan jumlah 
perbelanjaan yang dilakukan. Tanpa literasi kewangan 
dan perancangan yang baik dalam pengurusan 
kewangan menyebabkan kemudaratan buat mereka 
pada masa akan datang. BNM melaporkan 75 peratus 
daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan 
yang mencukupi ataupun kurang daripada RM1,000 
(Sinar Harian Online, 2020).  Kesannya, pengguna akan 
membuat pinjaman kerana kesuntukan wang untuk 
perbelanjaan harian sehinggakan terpaksa meminjam 
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daripada ah long dan agen pinjaman tanpa lesen. 
Oleh itu daripada kajian yang dilakukan, 
penulis ingin mengemukakan beberapa cadangan:
Mewajibkan subjek berkaitan literasi kewangan 
kepada mahasiswa. Pihak universiti merupakan pihak 
utama yang perlu memainkan peranan dalam hal 
ini.  Antara subjek yang boleh diketengahkan kepada 
pelajar ialah asas kewangan peribadi. Dalam hal ini, 
ia membolehkan pelajar memahami konsep-konsep 
penting dalam kewangan dengan lebih mendalam. 
Pengintegrasian elemen literasi kewangan dilaksanakan 
menurut tema atau bidang pembelajaran yang 
membolehkan mahasiswa meningkatkan pengetahuan 
kewangan mereka dan dapat menguruskan kewangan 
dengan lebih baik. 
Perlaksanaan kempen-kempen berkaitan 
pengurusan kewangan terutama berkaitan dengan 
perbelanjaan mahasiswa melalui program anjuran 
kelab-kelab persatuan pelajar mahupun memaparkan 
poster di laman web UKM sendiri. Kempen-kempen 
yang dilakukan bertujuan untuk mendedahkan 
mahasiswa mengenai pengurusan kewangan supaya 
mereka menggunakan wang yang diperolehi sama ada 
melalui kerja sambilan, biasiswa, pinjaman mahupun 
wang poket daripada ibu bapa dengan sebaik mungkin. 
Hal ini juga membolehkan mahasiswa lebih menghargai 
wang yang mereka miliki dan memperuntukkannya 
untuk barangan keperluan melebihi barangan kehendak. 
Meningkatkan kesedaran tentang inovasi 
produk dan perkhidmatan kewangan serta implikasinya 
kepada mahasiswa. Hal ini demikian kerana, ianya 
bertujuan untuk membolehkan mereka mencari 
pendapatan tambahan menerusi platform perniagaan 
yang semakin berkembang serta menggunakan wang 
dengan berhemah kerana sedar akan keburukan dan 
kebaikan di sebalik setiap alat perkhidmatan kewangan 
yang disediakan pada masa kini. 
Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, 
Bank Negara Malaysia dan agensi-agensi yang 
berkenaan mengadakan sesi motivasi dan rundingan 
kewangan kepada mahasiswa di universiti. Ianya 
sepatutnya dilaksanakan bagi membolehkan mahasiswa 
membuat keputusan kewangan yang berhemat dan 
bertanggungjawab. Pada waktu yang sama, sesi 
kaunseling yang dilaksanakan oleh pihak yang benar-
benar mahir tentang kepentingan literasi kewangan 
dapat menyemai kesedaran yang lebih tinggi kepada 
seseorang mahasiswa yang kurang pengetahuan tentang 
literasi kewangan seterusnya menjadikan mereka 
berdaya tahan, menyesuaikan diri dan bersedia dari 
segi kewangan untuk menghadapi sebarang cabaran 
dalam kehidupan.
Hasil kajian ini diharap dapat membantu 
pihak pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 
khusunya dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti yang 
dapat meningkatkan literasi kewangan bagi melahirkan 
pelajar yang celik kewangan. Kajian lanjut berkenaan 
pengurusan kewangan dan tahap literasi kewangan 
di kalangan mahasiswa perlu terus dilakukan untuk 
memudahkan penggubalan dasar literasi kewangan 
yang bersesuaian kepada orang ramai serta dapat 
menyumbang kepada penghasilan Strategi Literasi 
Kewangan Kebangsaan yang lebih berkesan untuk 
tahun seterusnya
KESIMPULAN
Hasil kajian ini mendapati bahawa tahap literasi 
kewangan dalam kalangan mahasiswa di UKM adalah 
berada pada tahap yang sederhana ataupun memuaskan 
memandangkan hanya item pengetahuan kewangan 
berada pada tahap yang tinggi sedangkan dua item 
lain iaitu pengalaman dan tingkah laku pengurusan 
kewangan berada pada tahap yang sederhana. Walau 
bagaimanapun, pengetahuan mahasiswa mengenai 
konsep keperluan dan kehendak berada pada tahap yang 
tinggi. Ianya bertepatan dengan tahap skor pengetahuan 
kewangan yang tinggi memandangkan konsep keperluan 
dan kehendak merupakan sebahagian daripada 
pengetahuan kewangan. Analisis juga mendapati impak 
literasi kewangan kepada perbelanjaan mahasiswa 
juga berada pada tahap sederhana. Namun, responden 
menyedari hakikat sekiranya mereka mempunyai literasi 
kewangan, mereka tidak akan mengalami masalah 
ketidakcukupan wang lagi. Di samping itu, analisis juga 
menunjukkan bahawa item pengetahuan, tingkah laku, 
pengalaman dan tahun pengajian adalah signifikan 
mempengaruhi impak literasi kewangan kepada gelagat 
perbelanjaan mahasiswa. Sebahagian besar responden 
juga menyatakan penguasaan kewangan mahasiswa di 
UKM berada pada tahap sederhana bertepatan dengan 
dapatan daripada item tahap literasi kewangan yang 
dikaji. 
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